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ABSTRAKSI 
PENGARUH PERTAHBAHAN UANG BEREDAR TERHADAP INFLASI DAN 
PERTUKBUHAN EKONOMI DI INOONESU 
Salah satu prasyarat pent1ng bag1 keberhasilan pem­
bangunan ekonomi adalah adanya kestab11an ekonemi yangter
cerm1n melalu1 terkendal1nya laju 1nflasi atau terkenda11: 
nya perubahan tingkat harga barang dan jasa. Indonesia per
nah mengalam1 masa yang suram sehubungan dengan t1dak ter­
kenda11nya 1nflas1, yaitu pada saat orde lama dimana laju
1nflas1 Indones1a pada waktu itu mencapai 650%. 
Menyadari akan besarnya dampak negat1f yang d1timbul 
kan oleh 1nflas1 yang tak terkendal1. maka Pemerintah se: 
nant1asa berupaya mengenda11kannya, terutama melalui keb1­jaksanaan moneter yang diarahkan pada pengenda11an jumlah 
uang beredar. Namun, uPJI]a 1n1 dapat menimbulkan konfl1k 
atau trade-off dengan pencapa1an sasaran pertumbuhan eko ­
nom1. Oleh karena itu perlu adanya analisa mengena1 faktor 
-faktor yang mempengaruh1 1nflas1 serta seberapa besar pe­
ngaruh pertambahan uang beredar terhadap 1nflas1 dan . per­
tumbuhan ekonomi di Indonesia. 
Dengan menggunakan analisa regresi diperoleh hasil, 
bahwa inflas1 di Indonesia selama periode penelitian dipe­
ngaruhi ekspansi jumlah uang beredar dan kenaikan harga ba 
han makanan. Var1abel jumlah uang beredar mempunyai penga:
ruh yang lebih besar dibandingkan perubahan harga bahan ma 
Kanan. -
Dari hasil penel1tian juga diketahui bahirauangber­
edar mempunyai pengaruh positif terhadap pembentukan ~in­
flasi maupun terhadap pertumbuhan ekonom1. Tetapi pengaruh 
uang beredar terhadap 1nflas1 lebih slgnif1kan (leb1h nya­
ta) dibanding pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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